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Forord 
 
 
Nærværende rapport er tilblevet på foranledning af Havnecon Consulting ApS og indeholder en 
beskrivelse af den forventede kystudvikling forårsaget af en lystbådehavn i henhold til idéoplæg af 
"Arbejdsgruppen for etablering af en lystbådehavn ved Liseleje". 
 
Rapporten er udarbejdet af Adjunkt Jens Peter Kofoed, Instittut for Byggeri og Anlæg, Aalborg 
Universitet (e-mail: jpk@civil.aau.dk) i samarbejde med Lektor Peter Frigaard, ligeledes fra 
Instittut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. 
 
Aalborg, Jan. 2008 
 
 
På baggrund af bemærkninger fra Liseleje havn a.m.b.a. af 4. marts 2008 er der udgivet en 
opdateret version af nærværende rapport. 
 
Aalborg, Maj 2008.
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1. Indledning 
 
I nærværende rapport beskrives den forventede kystudvikling forårsaget af en lystbådehavn i 
henhold til idéoplæg af "Arbejdsgruppen for etablering af en lystbådehavn ved Liseleje" på 
lokaliteten og det omkringliggende område, med fokus på kyst og klitlandskab 3-4 km øst for 
Liseleje. 
 
Som udgangspunkt for beskrivelsen er følgende kilder anvendt: 
 
 "Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring", Februar, 1978. /1/ 
 "Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring, 1984", September, 1984. /2/ 
 Fotoregistrering på lokalitet, udleveret af Havnecon. 
 Inspektion på lokalitet. 
 Diverse skitser af den planlagte havn, heriblandt "Masterplan for Liseleje Havn", 24. Juni 
2007, NIRAS Konsulenterne. Se figur 5. 
 Luftfotos af lokalitet fra Kortal, fra hhv. 1995, 1999, 2002, 2004, 2006. Se bilag 1. /3/ 
 Luftfoto af lokalitet fra Google Earth. Se Bilag 1. /4/ 
 Historiske kort fra Kort og Matrikelstyrelsen, hhv. Målebordsblade 1842-1899, 
Målebordsblade 1928-1940 og 4 cm kort 1983-1997. Se Bilag 2. /5/ 
 Masterplan for Liseleje og Asserbo, April 2005. /6/ 
 
Lystbådehavnen påtænkes anlagt umiddelbart øst for Liseleje bølgebryderen (se figur 1), som 
integreres i havnens nordvendte mole. Dette er i overensstemmelse med kommunens masterplan for 
området, hvor et sådant projekt er nævnt som et ”større projekt” /6/. 
 
 
Figur 1. Den største af bølgebryderne ved Liseleje (i det følgende benævnt Liseleje bølgebryderen). 
Lystbådehavnen påtænkes anlagt i området til højre på billedet. 
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På figur 2 herunder ses Liselejes geografiske placering på Sjælland. 
 
 
 
 
Figur 2. Øverst: Nordsjælland, med placering af Liseleje. Nederst: Området omkring Liseleje.  
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2. Eksisterende sedimenttransport- og erosionsforhold 
 
Liseleje ligger på den erosionsmæssigt mest udsatte del af Sjællands Nordkyst, med sin placering på 
den nordvestvendte strækning af Sjællands Nordkyst mellem Hundested og Gilleleje. Bølge- og 
strømforholdene på denne lokalitet er således domineret af vestlige vinde, der skaber en netto 
sedimenttransport langs kysten i nordøstlig retning. 
 
Den nordvestvendte del af Sjællands Nordkyst består dels af relativt modstandsdygtige glaciale 
aflejringer, samt mindre modstandsdygtige postglaciale havaflejring. Området fra omkring lidt 
nordøst for Liseleje og op til Tisvildeleje tilhører den sidstnævnte kategori. Baglandet består her af 
marint forland opstået ved den generelle landhævning af Nordsjælland siden seneste istid. Der er 
her konstateret sand-, grus- og rallag op til 2-2,5 m over daglig vande. Ovenpå denne struktur, er 
der ophobning af vindaflejret sand i klitformationer. 
 
Området omkring Liseleje, samt strækningen nordøst herfor, er således forholdsvis udsat både med 
hensyn til havets påvirkning og kystens modstandsdygtighed. Dette understreges således også af 
tilstedeværelsen af markante kystbeskyttelsestiltag i form af bølgebrydere, der findes på kysten 
omkring Liseleje. Den største bølgebryder udfor Liseleje (Liseleje bølgebryderen) blev anlagt i 
1912, og har siden da bidraget til at holde kysten, men også forårsaget bagsideerosion nordøst 
herfor. Liseleje bølgebryderen blev på et væsentligt senere tidspunkt (men før 1995 iht. luftfotos, se 
bilag 1) suppleret med mindre bølgebrydere sydvest herfor. Senest er der indenfor de sidste par år 
blevet udført strandfodring og bygget to nye bølgebrydere nordøst for Liseleje bølgebryderen, for at 
imødegå den stadigt dominerende læsideerosion. 
 
Den årlige sedimenttransportrate på den nordvestvendte strækning af Sjællands Nordkyst udviser en 
generelt stigende trend når man bevæger sig fra Hundested langskysten op mod Gilleleje, 
hidrørende fra den pågående kystnedbrydning på strækningen. Ved Liseleje bølgebryderen er den 
årlige sedimenttransport i størrelsesordene 3-5.000 m
3
/år /2/. Over de nærmeste 2-3 km nordøst for 
Liseleje stiger den årlige sedimenttransportrate signifikant fra dette niveau op til ca. 30.000 m
3
/år. 
Dette skyldes formentlig kystens beskaffenhed i dette område, og giver anledning til en 
tilbagerykning af kystlinien i dette område. Indenfor den nærmeste kilometer nordøst for Liseleje 
bølgebryderen er der historisk (over de sidste ca. 100 år) observeret en tilbagerykning af kysten på 
ca. 0,5 m/år (se bilag 2). Ved en opmåling på luftfotos fra de seneste ca. 12 år bekræftes denne 
tilbagerykningsrate (se bilag 1). Den store bevægelighed af kyststrækningen er medvirkende årsag 
til det særlige klitlandskab i området, der dannes ved ophobning af vindaflejret sand. De 
mobiliserede sedimenter aflejres endvidere længere øst på, primært på den nordøstvendte del af 
Nordsjællands kyst og ultimativt i den nordlige del af Øresund. 
 
Ud fra fotoregistrering og inspektion på lokaliteten, er der endvidere tydelige indikationer af at en 
betragtelig del af kysterosionen foregår under stormsituationer med højvande, hvorved store bølger 
kan nå ind i klinterne. Dette var eksempelvis tilfældet efter en pålandskuling i efteråret 2007 med 
1,8 m højvande, der medførte skrænterosion i sandklinten på en 1 km strækning nordøst for den 
nordøstligste af de to nyanlagte bølgebrydere. Umiddelbart bag de to nye bølgebrydere var der ikke 
tegn på erosion. Imellem den gamle Liseleje bølgebryder og de nye var der kraftig læsideerosion i 
lerskrænten, se figur 3. 
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Figur 3. Foto langs kysten mod sydvest. Bagerst mod højre ses Liseleje bølgebryderen. I skrænten 
til venstre på billedet ses tydeligt den kraftige erosion forårsaget af kombinationen af pålandskuling 
og højvande. 
 
 
Figur 4. Foto langs kysten mod nordøst. 
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3. Påvirkning af sedimenttransport- og erosionsforhold 
 
Den skitserede udformning af Lystbådehavnen tager udgangspunkt i den eksisterende Liseleje 
bølgebryder. Denne udgør således den sydvestligste del af havnens mole, der mod nordøst går 
yderligere ca. 100 m ud i vandet og ca. 250 m langs kysten, jvf. plan i figur 5. Vanddybden foran 
Liseleje bølgebryderen er idag ca. 1 m. Den planlagte mole vil strække sig ud på en vanddybde på 
op til ca. 2,5 m. 
 
På grund af molens udstrækning, samt at den vil blive ført ud på større vanddybde, vil den i en 
årrække akkumulere sediment på sin sydvestlige side. Dette vil bevirke at kun en begrænset del af 
de 3-5.000 m
3
/år sediment, der normalt passerer Liseleje bølgebryderen, vil nå om på den 
nordøstlige side af havnen, hvilket må forventes at lede til øget læsideerosion på strækningen 1-2 
km nordøst for havnen. Når sedimentakkumuleringen på den sydvestlige side er mættet, vil de 3-
5.000 m
3
/år begynde at passere molehovedet, men en betragtelig del heraf vil formentlig 
sedimentere i området ved og øst for havneindsejlingen. I denne situation vil en regelmæssig 
oprensning heraf derfor formodentlig være nødvendig, hvilket er sædvanligt ved anlæg af havne i 
områder med sedimenttransport. 
 
Det vurderes endvidere at en inkorporering af et overskylsbaseret bølgeenergianlæg (fx af typen 
SSG, som der har været på tale) på en del af ydermolens strækning, ikke vil ændre på molens 
indvirkning på kystudviklingen i området. 
 
Som det fremgår heraf vil etableringen af Lystbådehavnen betyde at sedimenttransporten, langs 
kysten fra sydvest mod nordøst, blive påvirket, hvilket såfremt der ikke foretages yderligere, alt 
andet lige vil øge kystens tilbagetrækningsrate på en strækning (ca. 1 k m) nordøst for havnen 
marginalt. For at imødegå denne negative virkning af etablering af Lystbådehavnen, må det 
påregnes at det bliver nødvendigt at foretage strandfodring nordøst herfor. 
 
Den nødvendige strandfodring må, i perioden hvor sediment akkumuleres på den sydvestlig side af 
havnen, forventes stort set at skulle svare til hele den normale sedimenttransport på stedet (3-5.000 
m
3
/år) for at holde status quo (altså en tilbagerykning på ca. 0,5 m/år). Herefter forventes behovet at 
falde lidt, da noget sediment herefter vil passere havnemundingen. Man vil da sandsynligvis 
primært kunne basere sig på at anvende det sediment der må påregnes at skulle oprenses fra 
havneindsejlingen (såfremt dette ikke vil være miljømæssigt problematisk). 
 
Alternativt kan det vise sig at være hensigtsmæssigt at etablere et sand "by-pass" system, i form af 
en rørledning mellem den sydvestlige og nordøstlige side af havnen, hvilket vil udgøre en hvis 
kapitalomkostning, men til gengæld må forventes at spare på de løbende udgifter til 
strandfodringen. 
 
For at vurdere konsekvensen af i værste fald en blokering af den normale sedimenttransport, kan 
følgende situation betragtes. Hvis det konservativt antages, at kystpåvirkningen fra at stoppe den 
langsgående sedimenttransport strækker ca. 1 km mod nordøst, at sedimenttransporten og 
kysterosionen sker i en zone ud til en vanddybde på ca. 2 m, samt at kysthældningen i denne zone er 
ca. 1:20, vil dette svare til en øget kysttilbagerykning på ca. 0,1 m/år jævnt fordelt indenfor 
området.  
 
Det er værd at notere sig, at kysterosionen typisk er meget domineret at enkelte stormhændelser 
kombineret med højvande. Kysterosionen i disse hændelser vil være mindre påvirket af etableringen 
af Lystbådehavnen, der i disse tilfælde kun vil have en lokal virkning. Dette vil blandt andet betyde 
at området umiddelbart nordøst for Liseleje bølgebryderen, der har lidt væsentligt i sådanne 
situationer (jf. figur 3), vil blive beskyttet at havnen. 
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Det kan således konkluderes at, med de fornødne sandfodringstiltag vil de negative konsekvenser af 
den planlagte Lystbådehavn på kystudviklingen i området ca. 1 km nordøst herfor, kunne begrænses 
til et minimum. Undlades disse tiltag vil den naturlige kysttilbagerykning accelereres marginalt. 
Ved en eventuel ”overkompensering” i forbindelse med strandfodringen, vil man endog også kunne 
bidrage til at opbremse den allerede pågående kysttilbagerykning på strækningen. 
 
 
Figur 5. Masterplan for Liseleje Havn. 
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